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2 виховних заходи на 
теми: 
«Мово моя солов’їна» 
до дня рідної мови 
«поезія – це свято» 








Виховний захід з інформатики 
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Під час проходження педагогічної 
практики в Вербовецькій ЗОШ І-ІІІ 
ступенів, я зрозуміла, що набуті знання в 
інституті я радо можу використовувати в 
майбутньому. Практика моя пройшла 
добре і дуже швидко. Школа, в якій я 
проходила педагогічну практику, 
відповідала усім вимогам щодо 
проходження практики. Працівники і учні, 
з якими я зустрічалася під час 
проходження педагогічної практики, 
показали себе з кращої сторони. 
 
Підводячи підсумки я можу 
сказати, що я задоволена 
практикою, тому що краще 
ознайомилася із своєю майбутньою 
професією, дізналася багато 
нового, цікавого, набула і 
розширила свій педагогічний 
досвід. 
  
 
